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ARGUMENTOS de ópera, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa.
Caro'a




Huertanos, huertanas, gitanos, vendedores, banda de guitarras y bandu­
rrias.—La acción en Murcia. — Epoca actual.
Aída. | Lohengrin.
Africana. I Tannhauser.
Barbieri di Siviglia. 
Civallería Rusticana.
Yinorah. | Mefistóteics 
Ernani. | Pmitanos 
Fausto.—I Paglacci.
Frá Diabolo. | I Lombardo. 
Poliuto-Lindade Chaurnonis 
Favorita. | Sansón y Dalil.a. 
Gli Hugonotti. | Tosca. 
Gioconda. | II Profeta.
Í1 Trovatore.
I Pescatori di Perlí 
Lucía di l.amermoor 
Lucrecia Borgia-La Boheme 
Mignon I Marta
Ote] lo I Roberto el Diablo 
Lucrecia Ih-rgia | Macbet. 
Sonámbula. I Rigoletto
Ti aviata | La fuerza destino 
Un bailo in maschera.
V i s p e r a s 1 - i c i 1 i a n as
La Wa’kiria, i a parte de 
la trilogía <L‘ Anella deíl 
Nibelnng
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 325 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
os cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias de 16 páginas y cubierta, con. el retrato del autor 
íip céntimos uno. Se sirven á provim as a qrecios muy 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, i laza Mayor .Kiosco. 
.Valladolid.
Nota. Se manda catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.
Se remiten colecciones á quien lo solicite.
h n un lí Vi
Ee propiedad de Celestino Goruálea 
quien perseguirá ante la ley al que le leáuprí - 
ana sin su permise.
LA ALEGRIA BE LA HUERTA
ACTO UNICO
CUADRO PRIMERO
ha escena representa un pedazo de la huerta de Murcia. L® 
•vegetación llega hasta el pie de la sierra elevada y escabrosa 
que se verdal foro. Campos de maíz, grupos de higueras 
chumbas, moreras, ciprés es, palmeras, etc., etc. A lo lejos 
-sense también casetas blancas y barracas de los huertanos. 
Dividen el suelo varias sendas; per el centro de la escena y 
.cerca del foro cruza una acequia que se pasa por un puente- 
cilio de tablas. A la izquierda del espectador y d todo foro 
una cuesta ó rampa que figura la que baja al puente de 
tablas.
Coro de huertanas lavando en la acequia» Una ea* 
ravana de gitanos y gitanas descansando en un lait, 
?eco después María de las Aigustiaii
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Coro Arza, gitana, 
mata las penas 
que de tu angustia 
la causa son, 
y con sandunga 
baila la zambra 
qué es lo que alegra, 
mi carazón.
(Bailan dos gitanas/
Ellos No entornes, 
cuaudo me mires, 
* tus clisos negros 
mala gachí 
que toda mi Día 
se vá trás de tí.
Ellas Si entorno 
mis ojos negros 
no debe darte 
[,ena ni ná 
que lo hago . a
de gusto 







Coro La gitanilla que viene hácia aquí,- 
¿que se traerá por aquí la gachíi
rAng. (Saliendo)
Gitanico espérame un momento, 
que á tu vera llega esta gachí 
á cantar con pena y sentimiento
la csncioncica del churumbel 
qne es muy sentía 





Erase el churumbel más bonico 
que la tierra gitana pisó.
y de amores el pobre á la muerte 
se vió
Por los clisos de la gitanica 
más garbosa lucia y juncal, 
que de madre gitana sin dita
saldrá
El gitanico lloraba, diciendo
malhaya la ho-a que vi esa gachí 
Yo ya no vivo ni sé lo que tengo 
y llevo sus ojos clavaos aquí.
¡Ay! gitanica de mi corazón.
¡Ay! nomejagas ninguna traición
Que necesito
tus ojos senanos, 
tu boca chiquita, 
tu pié menudito, 
y ya estoy loquito 
por tí de pasión, 
■h'j airgl
• : - sq •./
no te apartes de mí, 
no me fagas penar, 
que te juro gachí 
que la voy á entregar.
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Pero en balde el gitano lloraba 
la gitanita su amor no escuchó 
y ma ito el gitano otra vez 
cayó
Y una tarde triste de invierno 
los ojicos cerró el churumbel 
y ya nadie, de fijo, se acuerda 
de él,
Por eso canto 
lienica de angustia 
del churumbelico 
la triste canción 
Por si al gitano 
que errante camina 
te sirve mi canto 
tal vez de lección.
TodQS ¡Ay que penica que siento por él!
¡Qué desgraciado fué el churumbel 
/Qué fatiguítas tendría el chavad
¡Ay que pena me dá!
¡Ay que pena me dá!
Terminada esta preciosa escena, viene otra muy 
animada entre el tío Piporro y Troncho, que se en­
cuentran algún tanto alegritos, manifestando el últi­
mo que está dispuesto á increpar duramente á Carola , 
por la mala pasada que pretende hacer á su amigo 
Alegrías, casándose con Juan Francisco, él ricachón 
del pueblo,
Heriberto, profesor de música, entra en escena con 
ün simbólico rimo que espera ofrecer á Carola para 
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halagar á Juan Francisco, de cuyo padre pretende la 
protección para obtener la plaza de director de Is 
banda de música de San Bernardino,
Alegrias y el tío Piporro, saludan á Heriberto 
este les hace una ridicula descripci0nX.de los festejes 
que van ha celebrarse bajo su dirección.
Retírase Heriberto para ensayar á los músicos, £ 
el tío Piporro y Alegrías sostien- n animado diálogo 
respecto á la constancia de las mujeres aconsejando eí 
primero á su amigo que no confie mucho en el cariño 
de la Carola.
Aparece esta con tm lebrillo de ropa y se sienta 
fingiéndose fatigada, con objeto de que Alegrías, cuya, 





¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Su voz oí.
¿Vendrá hacia aquí?
Aleg. Corre, malilla torda, 
Cámpanillera, 
por el atajo 
que al cielo va. 
Andá malilla torda, 
corre ligera, 




¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 
Anda, malilla torda
— fi­
que en ese cielo 
mi vida está
Car. Cuando escucho su voz á lo lejos 
no sé que me pasa muy dentro de mi, 
me parece que el alma me arranca 
y se vá corriendo mi vida hacia tí.
Aleg. Sé que me olvidarás.
Car. Nunca te olvidaré.
A!eg. Solo seré de ti.
Car. Sola de ti seré.
¡Ay, si Dios quisiera 
calmar mi dolor, 
y aunque me mintiera 
me hablase de amor!...
¡Ay de mí, 
si fuera así/
Pajaritos que cruzáis 
la huerta siempre cantando 
decirle aquel que me olvide 
y al otro que estoy penando. 
Ya no se escucha su voz, 
Ya se ha marchado de aqui 
¡Qué desgraciada que soy! 
¡Qué desdichada nací!
Aleg. Míi e usté madre si es grande
el cariño que la tengo 
que la encuentro y no la miro 
y voy á hablarla y no puedo
Car. /Malhaya el murcianico
que no comprende 
que su desvio 
me va á matar!
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¡Malhaya *i cariño, 
que con tal fuego 
en ese hombre 
se fué á fijar!
Aleg. Corre, mulilla torda, 
campanillera, 
por el atajo 
que al cielo vá. 
Anda, mulilla torda, 
corre ligera, 










Queda sola en escena Carola y al poco rato se pre» 
senta Troncho muy agitado y empieza á recriminar á 
la moza, preguntándola si es cierto que está decidida 
á casarse con Juan Francisco, dejando los amores de
Alegrías.
Carola se disculpa diciendo que Alegrías nunca la 
había dirigido una sola palabra de amor, y que por 
eso había aceptado el matrimonio que le había ofrecide 
el ricacho, si bien lamentaba la cortedad de Alegrías,
Troncho se despide amenazando á Carola con ar­
marle una cuestión á Juan Francisco.
Poco después aparece este acompañado de Heriber» 
to, ofreciendo á Carola acompañarla aquella tarde á la 
fiesta de la Ermita»
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Carola expresa su pesa por lo que le ocurre á 
Alegrías y Heriberto trata de animarla, aunque inú­
tilmente.
En esto se presenta Alegrías y al verle Heriberto 
huye.
Solos ya Carola, Juan Francisco y Alegrías, este 
ofrece á Carola unas flores parala procesión, Juan 
Francisco se opone á que las admita obligándola á 
que confiese su compromiso, que la jó ven reconoce.
Se retiran Juan Francisco y Carola, quedando de­
sesperado el pobre Alegrías.
Vuelve Troncho y jura dar que hacer al músico 
Heriberto, á quien considera culpable de todo lo que 
ocurre y termina el primer cuadro.
CUADRO SEGUNDO
Empieza este cuadro con una ridicula escena en 
que Heriberto trata en vano de hacer aprender el paso 
á los músicos que han de asistir á la procesión, y ter­
mina con el siguiente número musical:
Gracioso, muy gracioso esto.
Caderas ahora
(Se mueven exageradamente:) 
Menos caderas.
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Al tocar la orquesta el paso de ataque, avanzan* 
todos y Heriberto los grita: ¡al paso!
Después de esto continúa la más ridicula escena 
con que principió el. cuadro, terminando el segundo 
con el célebre paso doble compuesto por Heriberto.
CUADRO TERCERO
Cerca ele la puerta ele la Ermita, dos mesas con 
medallas y rosarios. Al alzarse el telón se óyela 
campana de la, Ermita, mientras la plegaria, va 
saliendo de la Ermita el coro de señoras, adelan­
tándose al proscenio cuando la música lo exija. 
Es la caída, de la tarde.
MÚSICA *
Ciego. Una limosnita
paia el pobre ciego, 
que un día bebiendo, 
la vista perdió, 
y desde que vengo 
á ver á la Virgen 
me parece que bebo 
bastante mejor.
Vend. Estampitas de la Virgen
Vend. A los nardos y al jazmín
Ciego. La vida y milagros
de San Antolin.
Me voy á la tasca 
del señor Calixto,
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á ver lo que dicea 
de la procesión.
ya se abre la puerta 
si no me equivoco, 
me parece que veo 
salir un pendón.
Voz. (Dentro)
Señora reina de los cielos
Virgen venerada por la tradicción 
escucha el cántico amoroso, 
mándanos tu gracia con tu bendición 
(Van saliendo las beatas).
Que sermón escuché, 
del pecado líberanos dominé
Somos las devotas 
de la Fuensantica, 
que.en su ermita oramos 
con cristiana fé, 
y donde escuchamos 
humildes y atentas 
los santos sermones 
del Padre José.
Que con sus palabras 
dulces y armoniosas, 
cual los susurricos 
tiernos de un pichón, 
nos embelesamos 
mientras nos pegamos 
cuatro cacheticos 
en el corazón. 
Con mi librico 
y este rosario 
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por las mañanicas 
á la iglesia voy, 
y á la Fuensanta 
pido en mis rezos 




Y que contenga 
los arrebatos
de los mociquios 
que hay en el lugar, 
para que al verme 
no me digan 
cielico azul 
y ñor de azahar 
Por las mañanicas 
dejo el pucherico 
con sus pataticas 
y su coliflor 
y su choricico 
de lomo de cerdo 
que si es picantíco 
me sabe mejor.
Y cuando regreso 
de la Fuensantica 
limpia de pecados, 
á eso de las diez, 
tengo los garbanzos 
tan mantecositos
que hay que machacarlos 
en el almirez.
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Vámonos á casa que las cuatro son, 
y hay que prepararse para la función 
no nos detengamos con la Solomé; 
que es una cotorra de muy mala fé 
¡Sálvame, santo Diosl 
¡Santo Dios, sálvame! 
¡Ave María, protégeme!
(Se oyen des cohetes y salen corriendo.)
Heriberto dice al tío Piporro que teme alguna 
diablura de Troncho para echarle á perder su pasodo- 
ble, por lo que le propone que busque al [que hace el 
papel de cabezudo, pues sabe que toca muy bien el 
clarinete y puede sustituirle.
Vase el tío Piporro en busca del Cabezudo y He­
riberto hace una disertación acerca de las amarguras 
que tienen que sufrir los grandes músicos antes de 
que sus obras sean del dominio público.
Llega Troncho y empieza una alegre conversación 
eon Heriberto al que increpa duramente, concluyendo 
por propinarle sendos golpes en la vejiga: á los gritos 
de Heriberto acuden el tío Piporro, los músicos y el 
alguacil, consiguiendo entre todos sacar de las garras 
de Troncho al desdichado y ambicioso músico.
Acabado el alboroto, aparece de nuevo Alegrías 
con un atado en un palo echado al hombro, diciendo 
al tío Piporro que siguiendo sus consejos se marcha á 
Murcia para evitar ver á Carola con Juan Francisco.
El tío Piporro se opone á la marcha, consiguiendo 
detenerle.
Entra en escena Carola, que ya conoce los propó­
sitos de Alegrías, y al ir á buscarle para hablarle sale 
Juan Francisco y empieza el siguiente dúo, uno de los 
núaeres brillantes de la obra.
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Juan ¿Porque estás triste,
paloma mia?
> ¿Porqué en tu cara 
no veo alegría jamás? 
¿Es por desgracia 
que no me quieres 
y no te atreves, nenica, 
tu pena á contar?
Car, Es que tengo una zozobra
tan singular 
que lo que siento 
no sé explicar.
Déjame con esa pena 
y espérate 
que acaso pronto 
te la diré
Juan ¡Cuánto diera por verte feliz! 
¡Cálmate, lucero mío!
Cesa ya de padecer, 
tus penicas son las mías 
y me vas á enternecer. 
Cántate una parrandica 
que la sabes tu cantar 
y veras con estas manicas 
á su nena jalear.
Car. Deja Juan Francisco,
que no puede ser.
Juan ¿Pero que te pasa?
Car. Ya te lo diré.
Se oye en el caserío la jota tocada por las guita* 
iras y bandurrias y la voz de Alegrías que canta./ 
Juan Francisco se acerca i la puerta, Carel» queda en
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el proscenio y sus palabras contestando á. la jota las* 
canta como para si misnoa.













Huertanica de mi vida. 
Huertanico de mi amor 
Huertanica de mi vida 
De tu vida lo seré 
Mira si yo la querré 
Te lo juro por mi amcr 
Que aunque te cases con otro 
En jamás me casáré 
En jamás te olvidaré 
Huertanico de mi amor 
Huertanica de mi vida 
A la jota,jota, jota, 
jota de mis fatiguitas, 
A la jota,jota, jota, 
jota de la murcianica.
Salen todos, Coro, Piporro y tocadores, Alegrías 
canta lo siguiente:
Coro
La virgen de los Peligros 
que está encimica del puente 
Sabe que yo te Camelo 
con fatiguitas de muerte.
A la jota,jota 
de la riberica.
A Ja jota, jota 
Sal, nenica, sal; 
sal, nenica á tu balcón
Todos
y veras qué alegre 
se pone al punto 
tu corazón 
Con la tortura 
que á mi alma le das. 
yo cada vez te quiero más.
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El coro y los tocadores, van marchándose y que­
dan en escena Juan Francisco y Carola.
Sucédese á esto una conmovedora y sentimental 
escena en que Alegrías trata de alejarse expresando su 
pena, pero Carola al ver su decisión conoce cuanto le 
ama y suplica al tío Piporro que le detenga, pidiendo 
á Juan Francisco la perdone por el disgusto que le 
causa si le abandona, pues no puede vivir sin su 
Alegrías.
Éste no cabe en sí de gozo al oir de labios de Ca­
rola que el es el único objeto de su amor, y el tío 
Piporro expresa su gozo proponiendo beber una jarra 
á la salud de los novios.
La obra termina con una animada escena con co­
hetes, campanas y todos los demás regocijos propios 
de la festividad de un pueblo: al empezar la música 
á tocar el pasodobie escrito por Heriberto, todos gri­
tan y protestan, porque Troncha, para vengarse del 
músico, había confundido los papeles y resultaba una 
algarabía infernal.
Al enteratse Troncho de que Carola se casa al fin 
con Alegrías, pide perdón á Heriberto por la diablura 
cometida v éste le perdona á cambio de que toque el 
papel de Clarinete con mas maestría que nunca, pues 
de la ejecución de la obra, depende que obtenga ó no 
el premio ofrecido.
Así termina todo á sati.-facción de unos y otros y 
la obra con otro repique de campanas, cohetes etc.
—— TELÓN —
VaUadoüd: Imp. de Ruiz Zurro, Cascajares, 3 y Arriba^, 8,
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BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
Contiene 72 fotografías, las cuales tienen un exacto pa­
decido, y 3 de los Tancredos que actuaron en 1901 y doña 
Tancreda Precio: 10, 15 y 30 céntimos una.
Los pedidos á Celestino González.—Valladolid
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Edición económica (5.a edición) de la Ley dictada en 30 
de Enero de 1900 con la aclaración de r8de Junio de 1902 
seguida de un Reglamento para su ejecución de 28 de Julio 
de 1900 y la Ley sobre el Trabajo de mujeres y niños, de 
13 de Marzo de 1900 y su Reglamento.
PRECIO 20 CÉNTIMOS
Los pedidos á Celestino González.—Valladolid.
RECIBOS DE LOTERIA
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos 
Se remiten á provincias desde 500 ejemplares en adelante á 
4 pesetas millar y en libretas de 50 y 100 hojasá 3'50 pese­
tas, siendo de cuenta de esta casa el tranqueo. Al pedido 
acompañarán su importe.
Puede servirse (. ambién una tirada especial para el sorteo 
de Noche-buena, que llevan fecha y año, y falta solo del nú­
mero y firma del depositario.
Los pedidosá Celestino González, Pí y Margall, 55 Prltt* 
cipal—Valladolid.
A2&USESNT0S DB VENTI QUE TIENE 3STa CaSa
Agua. Azucarillos y Aguard. 
Alegría del a Huerta.
Adriana Angot.-Andrónica 
Anillo de Hietro. | Ideicas.
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa ¡ La Traca 
jAngelitos al cielo! Bohemios 
Biblioteca Popular. | Borrica 
Boleta de alojamiento
Balada de la Luz.-El Escalo. 
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. | Bocaccio. 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla.
Buena-ventura. Los Guapos 
Pollo Tejada-Perro chico 
f.a polka de los pájaros,
Copitode nieve. ElTrovador 
Cuadros al Fresco.
Cuadros Disolventes.
Curro López. ' Campanone. 
Cabo primero. Género Infimo 
Cuerno de Oro. La Borracha 
Cura del Regimiento.
Curro Vargas. ¡ Clavel Rojo. 
Ciudadano Simón.
Campanas de Carrión.
Capote de paseo Gruz Blanca 
Corneta cíe la Partida.
Correo Interior. | Dinamita. 
Colorín Colorao. ¡ El trágala 
Los Zapatos de cha rol 
Congreso Femini'ta.
Churro Bragas. | F! Húsar.
Chico de la Portera
Chispita ¡ Código Penal 
Duó de la Africana.
Don Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa.
Detrás del Telón El Recluta. 
Diamantes de la Corona.
Doloretes. 1 Piquito de Oro 
Debut de la Ramírez.
El rosario de coral j El túnel 
El maldito dinero 
ElCaballo de Batalla 
El Principe Ruso.
El trueno gordo-Lasestrella» 
El Pobre Valbuena.
El Ciego de Buenavista. 
El Tributo Cien Doncellas.
El Dominó Azul | El Místico 
El General. | El Afinador 
El Tío Juan. | El Veterano. 
El Puñao de Rosas.
El arte de ser bonita
El Dios Grande. | El Olivar 
ElCuñao de Rosa
El Mozo Croo.-(Jara de Dios 
El Picaro Mundo. | La Nena 
El Barquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. ! Jilguero Chico 
El genio alegre | El Patio 
El Marques:to. ; El Bateo.
El Coco, i Eí Rey del Valor. 
Enseñanza Libre -La Maya. 
El Abuelo. | Fondo del Baúl 
Fiesta de San Antón
Feria de Sevilla. | El Trébol. 
Fonógrafo Ambulante.
Fotografías Animadas 
’Dor de Mayo. I Gloria Para 
Gigantes y cabezudos. 
Gimnasio Modelo.
Guardia de honor, I Bravias 
Grandes Cortesanas. , 
Gazpacho Andaluz.
Guillermo Tell.L Camas1.e 
La vara de Alcalde.
Lapeseta enferma.
Latazade té. La Mach«quito
Htjon del Batallón.
Inés de Castro.—La Azotea, 
jugarcon fuego -I a Cariñosa, 
juramento. | Las Carceleras. 
José Martin el Tamborilero 
Jüiciooral. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Mad y res 
La Dolores.-Lucha de cDses 
La Manta Zamorana.
La Guedeja Rubia.,-La Soleá 
La casita blanca | Macarena 
I a torre del Oro.-El Maño 
Ligerita de cascos.
La trapera. I La .reina Mora 
La Mazorca Roja | La Boda. 
LolaMontes | Las Parrandas 
La Corría de Toros.
La Divisa. | Los Gianujas. 
Los charros. | I.a Fosca.
La venta de I). Quijote 
La canción del Náufrago.
Las dos princesas El Ratón 
Las Barracas. Solo de i rompa 
La Mallorquína. ¡ Lo cursi.
La Macarena. I La Morenita 
La MarseFesa. j La [osea. 
La Revoltosa, | La ( una.
Los Arrastraos. I La Muñeca 
Los Alojados. | La inclusera 
Los Borrachos. I La Mascota 
Los PícarosCelos. 1 .ohengr in 
Los Figurines | La vendimia 
Los Timplaos. | La Torería. 
Los dos Filíeles - La Celosa. 
Los chicos de la Escuela.
La coleta del Maestro. 
LaMarusiña-La Perla Negra 
La Puñalada -UltimaCopia 
La .Dr-seqrrilibrada. | Electra 
La Noche de Reyes
La Molinera de CampieL 
Los hijos del Mar 
M‘ aceis de reir D Gonzalo. 
María de los Angeles. 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes | Marina 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen.
María del Pilar. | La Mulata 




Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapieide 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente. | El tunela 
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis: 
Querer de la Pepa.
IQue se va. á cerrar¡ 
Raimundo Lulio.
Rey que rabió. | Trabuco 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedianta.
Santo de la ¡sidra.
Sobrinos del Capitán Giant 
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz. Ideicas 
Sombrero de Plumas.
Sandias y melones. ¡ Velorio 
Traje de luces. I Tia Cirila 
Terrible Pérez I Tempestad. 
Tempianica. | Tremenda. 
Tonta de capirote.
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas.
Viejecita. | Venus-Salón. 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. I Zapatillas
